

























































































































































































































































































































































































(工9) この考え方に関連して,メンガーは ｢立法的 一
政治的法学｣あるいは ｢社会的法学｣ということ
を熱情的に提唱した｡これにつき,vgl.Menger,
tJberdiesozialenAufgabenderRechtswissenschaft
(1895),2.Aun.,WienundLeipzig1905.
(a) vgl.Zusammenstellungdergutachtlichen
Aeu侶erungenzudemEntwurfeinesBtirgerlichen
Gesetzbuchs,Bd.1(1890),Osnabrtick1967,S.6f.
(21)planckinderNationalzeitungvon1895,in:F.
Frensdorf,GottliebPlanck,Berlin1914,S.364.
(2)planck,in:Stem.Ber.d.Reichstags,1895/97,
S.740.
(23)Planck,DiesozialeTendenzdesBtirgerlichen
Gesetzbuchs,in:DJZ,Jg.4,1899,S.181.
(A)p.spalm,in:Stem.Ber.1895/97,S.771.
(25) W.Schubert,DasBtirgerlicheGesetzbuchvon
1896,in:H.Hofmeister(Hg.),Kodifikationals
MittelderPolitik,Wien･Graz･K6h1986,S.28.
(26) planck,in:Stem.Ber.1895/97,S.740.
(27)planck,in:DJZ,1899,S.184.
(28)Planck,DasbtirgerlicheRechtunddiearbeitend-
enElassen,in:DJZ,Jg.14,1909,Sp.23.
(29)Planck,ZurKritikdesEntwurfseinesbtirger-
1ichenGesetzbuchsftirdasDeutscheReich,in:
AcP,Bd.75,1889,S.406f.
(3) planck,DiesozialeTendenzdesBtirgerlichen
Gesetzbuchs,in:DJZ,Jg.4,1899,S.181.
(31)E.Ehrlich,SocialeGesetzgebungspolitikauf
demGebietedesDeutschenPrivatrechts,in:
UnsereZeit,Bd.1.1890,S.448.
(32) Ehrlich,DerEntwurfeinesbtirgerlichen
GesetzbuchsunddiesocialpolitischenBestrebungen
derGegenwart,in:UnsereZeit,Bd.2,1890,S.35.
(3)Menger,DasbtirgerlicheRechtunddiebesitzl
losenVolksklaSSen,S.15.
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